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жанах. Абавязкова, патрэбна абнесці гэтую тэрыторыю агароджай. Таму што дадзеная зямля – гэта 
месца плача, малітвы і пакаяння; месца здекаў, пакут і смерці сотняў людзей. 
Улічваючы, што побач у в. Хорастава працуе музей ―Партызанскай Славы‖ імя В.З. Каржа само 
сабой напрошваецца ўвесці ў экспазіцыю музея матэрыялы і экспанаты аб святары І.С. Лойка і яго 
прыхаджанах. Думаем, што гэта будзе не толькі данінай памяці аб загінуўшых, але і з‘явіцца тым 
накірункам, які павысіць патрыятычнае і духоўнае выхаванне моладзі.  
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Так как туризм является одной из ведущих и развивающихся отраслей мировой экономики, в 
настоящее время он пытается занять соответствующее место в экономике Республики Беларусь. 
Одним из числа приоритетных направлений развития туризма в Республике Беларусь можно 
назвать агроэкотуризм, под которым понимается сектор туристической отрасли, который направ-
лен на использование специфических позитивных в жизни человека природных, агротехнологиче-
ских, социально–экономических, культурно–исторических и иных ресурсов территорий сельской 
местности. К обязательным условиям относят расположение средства размещения туристов в 
сельской местности. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» агроэкотуризм при-
знается самостоятельным видом туризма (наряду с экологическим, социальным и др.), особенно-
сти организации которого регулируются специальными нормативными правовыми актами [1]. 
Началом правового регулирования агроэкотуризма послужило принятие также Указа Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь» [2].   
По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь официально зарегистрировано бы-
ло 2 263 субъекта агроэкотуризма, что превысило количество усадеб на 1 января 2015 года на 11%, 
а по количеству туристов наблюдается отрицательная тенденция — падение почти на 8% [3].   
Все эти вопросы были вынесены на рассмотрение во время расширенного совещания в Мини-
стерстве спорта и туризма по внесению изменений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Беларусь. 
В итоге, 9 октября 2017 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 365 «О разви-
тии агроэкотуризма» (далее — Указ № 365). Наиболее значимыми изменениями для туризма как 
вида экономической деятельности в соответствии с Указом № 365 являются следующие [4]. 
Во–первых, уточнен перечень лиц, которые имеют право заниматься агроэкотуризмом. Ими, 
являются сельскохозяйственные организации, а также физические лица, постоянно проживающие 
в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокированном жилом 
доме, в сельской местности, малых городских поселениях, производящие сельскохозяйственную 
продукцию на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жи-
лого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для 






Все также деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не относится к предприни-
мательской. Из чего следует, что физические лица не регистрируются в качестве индивидуального 
предпринимателя. Сельхозорганизации, как и ранее, оказывая услуги в сфере агроэкотуризма, обя-
заны вести раздельный учет доходов, которые приносит данная деятельность. 
Также в Указе № 365 закреплено право граждан и сельхозорганизаций, которые занимаются 
оказанием услуг в сфере агроэкотуризма, принимать на работу физических лиц по трудовым дого-
ворам и иным видам договоров (подряда и т.д.). 
Во–вторых, следующим изменением является устранение открытого перечня агроэкоуслуг (ра-
нее в агроэкоусадьбах разрешалось оказывать «иные» услуги). В дополнение к ранее существо-
вавшему перечню туристы, которые заселяются в агроэкоусадьбу, могут: 
 ознакомиться с природными, архитектурными и сельскохозяйственными объектами, 
народными традициями; 
 провести презентации, юбилеи, банкеты; 
 воспользоваться услугами бань, саун и душевых; 
 покататься на животных (за исключением диких) и гужевом транспорте; 
 воспользоваться спортивным инвентарем; 
 воспользоваться транспортом для обслуживания. 
Перечисленные услуги будут предоставлены в случае наличия в агроэкоусадьбах соответству-
ющего инвентаря и оборудования. 
В–третьих, в целях обеспечения контроля за деятельностью агроусадеб Указом № 365 преду-
смотрено, что договоры в обязательном порядке должны отражать конкретный перечень услуг и 
хранится субъектами агроэкотуризма три года после проведения налоговыми органами проверки. 
 Считаю, что принятие Указа № 365, регулирующего агротуристическую деятельность, позво-
лит упорядочить порядок осуществления данного вида деятельности. 
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Исследование интернет–аддикции в настоящее время является актуальной междисциплинарной 
проблемой, так как информационно–коммуникационные технологии и услуги являются ключевым 
фактором развития всех областей социально–экономической сферы и демонстрируют бурные тем-
пы роста.О разностороннем влиянии глобальной сети Интернет идет много споров. По данным 
отчѐта «GlobalDigital 2018»количество пользователей интернета в мире на январь 2018 года до-
стигло 4,021 миллиарда человек [1]. Не оспаривая пользы Интернета, исследователиотмечают и 
отрицательные стороны: так,средний пользователь проводит в интернете около 6 часов каждый 
день. Лидерами являются жители Таиланда, которые проводят в сети 9 часов и 38 минут[2]. Аме-
риканские ученые провели исследование, в котором принимало участие 4000 человек. Всем участ-
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